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Ms. Mary D. Smith 
Akerman, Senterfitt & Eidson 
225 South Orange Avenue 
P.O. Box #231 
Orlando, Florida 32802 
Dear Ms. Smith: 
As a member of the Technical Services SIS of AALL's 
Ad Hoc Committee on Member Involvement, I have been asked to 
encourage interest in the SIS on the Chapter level. We are 
looking for new members, and are trying to get more existing 
members actively involved. 
Would it be possible for you to publish the follow-
ing text in the next issue of your newsletter? I would 
appreciate hearing from you if there are any problems or if 
you need additional information. 
I thank you for your time. 
Sincerely, 
Deborah S. Panella 
Chief Librarian 
